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ダ ク ト 各 区 間 風 ゴt お ｣: こ〆 旭 わー の 現 場 測 まE は 関 す る 研 究
(熱 線 風 景 亨十 と 間 其可 モ ー タ 付 吸 弓lフ ア ン の 導 入 )
o正 会員 川根秀久● 何 寺尾遭亡*'
I. は じ わ tC H S 吸 引 洗 い の 簡 易 化 を は か ら た わ
こ れ ま で ブ ラ ス 僧 の み 付 加 蛇 gt可 変 の 吹 出 口 風 量 粛 正
馨 具 を 試 作 し て 綱 ぺ て き た 2I｡ そ の 1 う な 簡 易 な も の
で も 風 量 潤 走 lこつ い て は 網 足 し う ち 特 集 が 得 ら れ た ｡
し か し . は れ 薦 定 (Cた い し て は ､ 付 加 蛙 gt0 Zf債 の 嵐
i ･圧 力 情 報 が 重 粟 で あ り ､ や は り吸 引 機 構 が 不 可 欠
で あ ろ こ と が わ か っ た ｡ 今 回 は ､ こ れ Ie対 処 す る た わ
固 1に 示 す よ う ほ ､ 吸 引 フ ア ン 奮 導 入 す る 一 方 ､ 鼻 量
測 定 に つ い て も ､ 無 線 壁 風 量 打 合 試 作 し て ､ 大 義 的 ほ
叫 べ た ｡
2. 吸 引 フ 丁 ン 吸 引 フ 丁 ン は ､ 換 気 卓 の 羽 根 (20
I)を 同 期 サ ー ボ モ ー タ t亡 よ り撃 轟 し た ｡ モ ー タ 同 転
散 は ､ 回 転 計 で 磯 雄 し た と こ ろ ､ .利 勤 電 圧 と0.1% の
供 養 以 内 で 比 例 す る も の で あ っ た .
3. 無 線 空 風 JL計 無 線 に は ､ 1 ラ チ ナ ロ ジ ウ ム (
｡ U ウ ム 13% ,il 径 d -0.3n m l.貴さ L 壬 3m )
を 用 い ､ 走 濃 度 型 tF 鴫 (田 2) と し た ｡ 今 回 は ､ 遇 電
護 や 作 成 時 の 切 断 を 恐 れ た た わ ､ 無 線 と し て は 比 較 的
太 い も の 奮 用 い た ｡ そ の た わ ､ 特 別 大 き な 電 流 叛 く101
)魯 必 賓 と し て い ろ ｡ 無 線 を l桁 鞠 く す れ ば ､ 遇 幕 の
パ ワ ト ラ ン ジ ス タ tl10■l)で 十 分 で あ ち ｡ 温 度 補 償 tc
つ い て は ､ ハ ー ド的 な 回 鴫 奮 も た せ で ､ あ ら か じ め 室
温 そ パ ラ ノ ー .+ と す る 検 定 線 を 求 め ､ 計 算 機 僧 で 行 う
も の と し た ｡ FJ お ､ 検 定 線 の 開 敵 形 は , 無 線 冷 却 力 は
関 す る Kirll の 式 は 1 り定 わ た . T lJ わ ら ､ 無 線 へ の
供 給 電 圧 E.2 と 鼻 t q と の 叫 係 ti ､
E.2 zBA･ tt,-t.)･L･ r otl◆〇･t.)
X tl◆ 8 p ･C･J･q/(J･D2H / J
古く一.-I.H l '4 ･1.日 h BJi) II)
こ こ で . A ; 空 気 の 熱 伝 導 事 . t,; 無 線 の 濃 度 .
I.; 士 気 の 濃 度 . 4 壬 無 線 の 温 度 A 歓 . p : 女 気 の
比 重 量 . C; 空 気 の 比 無 , D:蝉鼻1 ク トの 責 任 ,
r｡l 無 線 の 0●ct亡お け る 姓 dE. J: 仕 事 の 魚 当 量 で
あ る ｡
田 3li､ こ れ を 用 い た 31定 例 lt.-H 3.l●C.tl
S IS.6●C.一 定 ) で あ る . 吸 引 フ ア ンの 咽 仮 数 の 濃
い tこ よ る 膨 V は 少 な く ､ 才 ')ワ イ ス と b)相 対鴨蓋も最
大 ).)% で あ る ｡ 生 気 iL虞 の 側 卿 が 任 嘉 に 出 来 な か っ
た た め ､ 検 定 糠 の 牧 村 は 十 分 で は な い が ､ JLt 汁 と し
て の 有 効 性 は 轍 坪さ れ た も の と い え よ う ｡
4 . 圭 内 圧 と フ ー ド内 圧 大 義 は ､ 『 4 ほ 示 す よ う
な ダ ク ト網 で 行 っ た ｡ 分 岐 の ス 1 ･)サ タ 上 漬 轟 々 穐 界
と す る 7区 間 の う ち ､
各 吹 出 ロ の 上 洗 個 に オ
リ フ ィ ス を 設 け た ｡ フ
ー ドが 十 分 大 き い と さ
お よ び 有 限 の と き の フ
ー ド内 圧 を ､ そ れ ぞ れ
PA . お よ び PMと し て
そ の 開 供 与 ZTぺ ろ ｡ 何
5tC示 す よ う tc吹 出 口
嵐 Jt網 走 常 人 と モ の 上


















図 l 吹出口 風 量 測 定 器 具














図 4 実検に用いたダク ト桐
漬 ダ ク トの 各 紙 圧 力 や は 抗 は つ い て 妃 号 そ 定 め れ ば ･
puー P.+ ruQ 2 重 た ､ P . ( - rAq 27 芋 0 の と
き の Jtほ は 赤 字 O e つ け ろ も の と す れ ば ､ P u0 -
ruQ02で あ ち か ら ､ 式 (21 は 上 b PA を 求 め ろ ｡
pu- pu｡- p.+ ru tQ 2- Q o27 (2 )
固 6は ､ P. と PN の 比 牧 . 図 7 は ､ こ れ ら は 上 る Q
と r. の 71線 teっ い て ､ 蘭 定 描 輿 と ′ ク ト内 各 節 点 圧
力 . 嵐 t aI定 か ら 計 鼻 し た い そ れ と を 比 較 し た も の で
み ろ ｡ 句 6で ti P.. PHの 違 い は 少 な く ､ し た が っ て
町 丁 で も ､ 再 著 ほ 上 る 違 い は 小 さ い が ､ 糞 ItC示 す よ
う に 他 の 吹 出 口 で の 綿 貫 も 含 め る と ､ い く ぷ ん PA の
方 が ､ y ク ト内 酬 定 義 と の 一 致 が 良 い 繊 向 が 見 ら れ ろ .
pHと P . の 闘 鶏 は ､ 吹 出 口 形 式 や 1 ク ト綱 は よ り 異 な
る こ と が 予 壇 さ れ る が ､ 以 下 で は ､ こ れ ら の 条 件 奮 変
え で ､ 暫 l の T ク ト岬 は つ い て ､ PA奮 用 い て 東 嶺 を
行 っ f=｡
S . 各 区 職 員 霊 お よ び 旺 坑 娩 出 抽 果 固 8 は ､ 全 吹
出 ロ lこつ い て ､ 図 7 の よ う lこ し て 7I ら れ T=q o= q fr.
.｡I お よ び こ れ と ∂q / a r.I rA .P か ら 計 算 さ れ
ろ II各 区 間 の 妊 抗 孫 散 (各 区 弼 ダ ク ト内 勤 圧 基 準 I を
示 す ｡ 鼠 霊 は 相 対 紋 董 296以 内 と 良 好 で あ ろ ｡ ま f=､
旺 坑 検 出 括 翼 は 比 較 的 は 抗 の 小 さ な 区 間 で は ､ 相 対 棋
差 が 大 き く は な ろ が ､ 比 較 的 比 抗 の 大 き い 区 岬 で は l
刑 程 度 の .相 対 餌 差 内 は お さ ま っ て い ろ ｡
6 . ま と め 今 回 導 入 し f=無 樽 型 風 量 計 は そ の 検 定
奮 .% 入 り に 行 う FJ ら ば ､ オ リ フ ィ ス に 匹 敵 -r ろ 精 4:そ
持 ち う ち 可 能 性 そ 示 し f=｡ 旺 抗 測 定 の 精 Fl向 上 の た め
に は ､ 檎 封 す べ き 事 柄 が ま fi多 い ｡ FJ ね ､ フ ー ド内 圧
の 直 株 魔 定 に か え て 吸 引 フ 丁 ン 回 吃 故 か ら 間 接 的 tこ求
め ろ (=め の 実 義 式 は つ い て ､ 現 在 検 討 中 で あ ら ｡
















































有叫 フー ド内圧カ PH ETMAq)
図 6 有限フー ド内圧力PHと
撫隈大 フー ド内仮想圧PAとの快l係
州定方法 妃 号 変化串
畏_gl主用蛋 ●
■▲ ○ ■■- l■■■■■





吹出ロ区叩州定万t1. 1 2 3 4
ダクト内測定 -1.26 -0.418 -1.25 -1.26





(コ -送風楓全圧32.5m爪Aq @] 【ヨ 団 E][1841180][184f182] 1261 122 183 18
t55.沌 矧 55.7闘 ･17.0朗 55.057.2
図 8 各ダク ト区間の風損と比抗係数の測定紙架
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